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Аннотация. Отражена специфика преподавания английского языка  
в технических вузах. Рассмотрены некоторые профессионально-ориенти-
рованные педагогические технологии по преподаванию английского  
языка с использованием мультимедийных ресурсов, приведены рекоменда-
ции по их использованию в современной практике преподавания английского 
языка в отечественных вузах. В данном контексте пре-подаватель выступает 
в роли наставника и организатора сотрудничества со студентами, что 
способствует интенсификации темпов усвоения про-фессионально-
ориентированного лингвистического материала. 
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Нарастание геополитической напряженности в мировом сообществе и 
экономическое эмбарго в отношении России актуализируют необходимость 
развития отечественной промышленности и сельского хозяйства, а также 
подготовки качественных инженерных кадров для осуществления поэтапной 
модернизации всех отраслей внутренней социально-экономической системы. 
Более того, выполнение данной целевой установки напрямую зависит от 
качественной модернизации российского высшего образования, ибо в 
современном мире значение образования как важнейшего фактора 
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе 
с ростом влияния человеческого капитала, который закладывается в стенах 
современных высших  учебных  заведений  [2, с. 34–35].  
Модернизация высшего образования – это трансформация пара-дигмы 
высшего образования, регламентирующей новое понимание про-цесса 
обучения, с заменой устаревших форм традиционного образования на 
технологии и методики, в которых среднестатистический студент 
рассматривается субъектом собственного развития со способностью 
использования механизмов психической саморегуляции для успешной 
академической деятельности.  
Трансформация высшего образования также акцентирует важность 
качественной профессиональной подготовки молодых инженеров, которая 
предусматривает не только овладение техническими предметами по 
специальности, но и имплицирует необходимость работать на между-
народном уровне, т. е. периодически выполнять профессиональное 
иноязычное общение с зарубежными сотрудниками и партнерами. В виду 
этого среди множества специальных дисциплин повышается и значимость 
дисциплины «иностранный язык», в частности английского языка, который в 
настоящее время является мощным средством достижения взаимопонимания 
между представителями большинства стран мира. Причем современная 
межкультурная коммуникация  также подразумевает и интернет-сообщество, 
активно формирующее мировоззрение мирового социума на основе обмена 
информацией через социальные сети, видеоконференции и вебинары. 
Общеизвестно, что теоретически обязательным условием общения между 
«разноязычными» коммуникан-тами является наличие промежуточного 
звена, осуществляющего языковое посредничество, т.е. преобразующего 
исходное сообщение в такую языковую форму, которая может быть 
воспринята Рецептором [3, с. 3–4]. Более того, успешность такого 
взаимодействия, согласно исследованиям заслуженного российского 
лингвиста С.Г. Тер-Минасовой, профессора МГУ,  напрямую зависит от 
культурно обусловленной коммуникативной компетентности участников 
речевого события, т. е. баланса между общим и различным в их восприятии. 
Язык – это орудие культуры: он формирует человека, определяет его 
поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, национальный 
характер, идеологию [4, с. 133–134]. Принимая во внимание амплификацию 
различных видов межкультурной коммуникации, необходимо 
констатировать, что в настоящее время воз-растает потребность в молодых 
специалистах, владеющих не только на-выками письменного перевода, но и 
устного общения на английском язы-ке. Как следствие, на учебных занятиях 
по иностранному языку повыша-ется значимость развития профессионально-
ориентированных иноязычных идиолектов, в том числе и коммуникативной 
компетенции, которая позволила бы общаться в условиях полиязычного 
мирового социума.  
Аугментация профессионального ориентирования при обучении 
иностранным языкам выдвигает новые требования к подбору кадрового 
педагогического состава, учебного материала и предполагает  дальнейшую 
диверсификацию подходов и технологий обучения. При многообразии 
методик обучения иностранным языкам в высших технических учебных 
заведениях в технических вузах данная дисциплина не является 
профилирующей, поэтому подразумевает меньшее количество выделяемых 
учебных часов в сравнении с гуманитарными вузами. Несмотря на это 
упущение, во многих технических вузах активно развиваются тенденции по 
интегрированию иностранного языка с профильными предметами, когда с 
помощью межпредметных связей данная дисциплина становится средством 
планомерного пополнения профессиональных навыков и компетенций 
будущего инженера. Например, многие аспиранты ТвГТУ самостоятельно 
составляют англоязычные аннотации к своим научным статьям, студенты 
курса «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» выполняют 
индивидуальные переводы своих дипломных проектов на английский язык. В 
дальнейшем, благодаря виртуальным средствам общения, и студенты, и 
аспиранты принимают активное участие в заочных международных 
конференциях и симпозиумах, тем самым позиционируя себя в качестве 
молодых ученых на рынке международного научного сотрудничества. 
Рассматривая специфику преподавания английского языка в высшей 
технической школе, нужно также учитывать, что студенты технических 
специальностей, как правило, характеризуются большим диапазоном 
развития пространственных представлений и быстротой реакции, но при 
этом их отличает недостаточно развитое умение логично выстраивать 
цепочки высказываний. За время пребывания в вузе у будущих инженеров 
усиливается интровертированность личности, что сопутствует, как правило, 
интенсификации умственной деятельности и повышению ее эффективности 
[5, с. 223–224]. 
Из этого следует, что для будущих инженеров изучение ино-странного 
языка порой является сложным психомоторным процессом до тех пор, пока 
преподаватель не подберет эффективные для данной группы подходы и 
методы с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 
Для развития ситуативной спонтанности речи студентов на 
иностранном языке в рамках коммуникативной компетенции целесообразно 
использовать упрощенные языковые ролевые игры. Рассмотрим игру под 
названием «Достопримечательности родного города», которая предназначена 
для закрепления идиолекта правильного составления разнообразных 
английских вопросов в спонтанном дискурсе на соответствующую тему и 
тренинга ответных реакций. 
В ходе игры студенты разделяются на пары. Одному из игроков 
выдается схематичная карта родного города с выделением самых значимых 
улиц, площадей, памятников и предприятий города. Молодые люди задают 
друг другу наводящие вопросы, пытаясь составить описание маршрута от 
исходной точки до заданной улицы или площади. Обучаемые используют 
различные паттерны описательных характеристик, с помощью которых 
будущие инженеры воспринимают иностранные предложения и 
высказывания как систему со своими формулами и схемами, и такое 
восприятие незнакомой информации заметно упрощает и интенси-фицирует 
усвоение нового материала. Более того, в ходе ролевых игр или диалогового 
обучения исключается доминирование одного выступающего или какого-то 
сингулярного мнения. Интерактивная деятельность на таких занятиях 
предполагает сотрудничество, толерантность в отношении оппонентов, а 
также совместное решение вопросов с учетом анализа обстоятельств и 
условий игры. В игровых проектах эффективность обучения значительно 
возрастает за счет стимулирования мотивации и заинтересованности в 
предмете, который становится платформой ими-тационного моделирования 
общения в условиях, релевантных будущей профессиональной деятельности. 
Такая квазипрофессиональная со-ставляющая способствует 
совершенствованию профессионально-ориентировочных умений студентов. 
Следовательно, использование ролевых игр на занятиях по 
иностранному языку результативно для развития не только речевой 
практики, когда все стороны участников максимально активны в текущей 
ситуации общения, но и навыка к импровизации в рамках общего социально-
профессионального контекста общения. 
В качестве эффективного примера подготовки к ролевым играм 
рассмотрим упражнение «условная беседа». Последняя чаще всего бывает 
двух видов: «линейной» и «концентрической». В беседе второго типа 
вероятны ассоциативно-коммуникативные интерпелляции к эмоциональ-ным 
составляющим межличностного общения. Например, утверждение We will go 
for an outing to the local tractor  building plant instead of the classes tomorrow 
может вызвать такие ответные реплики: 
восклицание: Super! Fantastic!  
просьбу: Could you tell us the starting time of the excursion? 
удивление: We’ve already missed many classes this week!  
Данный вид упражнения направлен на развитие спонтанной и частично 
инициативной речи обучаемых с помощью предварительного 
программирования вероятных вариантов речевой реакции у студентов. 
В контексте усиления внутренней мотивации к изучению иностранных 
языков студентами технических специальностей преподавателям 
рекомендуется инкорпорировать различные виды проектного 
сотрудничества, направленного на стимуляцию командного и партнерского 
духа в обучаемых группах. Успешным примером парного проектирования 
является создание компьютерных презентаций с тематикой, имеющей 
профессиональную направленность. Проведение подобных презентаций с 
использованием синтеза мультимедийных аудиовизуальных источников 
отчетливо экспонирует активизацию диф-ференциальных видов 
человеческой памяти и мышления, индуцируя при этом интенсификацию 
учебного процесса и повышение общей эффективности  усвоения  
изучаемого  материала. 
В качестве примера стоит упомянуть анализ презентаций на тему 
«Тверь и Тверской государственный технический университет – центры 
инновационных технологий», который проводился в ходе прошедшего 
семестра в ТвГТУ среди студентов 1-го и 2-го курсов, изучающих 
английский, немецкий и французский языки.  В конкурсе приняло участие 
более 100 студентов, и данный анализ выявил значительное повышение 
интереса к изучаемому предмету благодаря использованию мультимедийных 
ресурсов для закрепления иноязычной технической лексики при обучении 
иностранным языкам. В ходе выборки оценивалась языковая компетенция, 
подразумевающая представление языкового материала с учетом лексической, 
грамматической и стилистической составляющих англоязычных текстов. 
Далее оценивались логическая связанность устных и письменных 
высказываний внутри презентаций, соответствие информации заданной цели, 
а также коэффициент визуально-графической насыщенности презентаций. 
Вторичная выборка (после исправления ранее допущенных ошибок) по 
данным критериям выявила, что в студенческих группах гуманитарной 
специализации эти критерии изменялись в пределах 49–51 %, в группах 
инженерно-строительного факультета –  от 53 до 56 %, тогда как наиболее 
высокие показатели  
в 57–59 % были достигнуты в группах, специализирующихся на изучении 
компьютерных технологий и оборудования.  
Данные результаты наглядно подтверждают более развитые навыки 
работы с мультимедийными проектами у студентов, специализирующихся по 
компьютерным технологиям и оборудованию, а также указывают на 
целесообразность дальнейшего использования данного вида проектной 
деятельности, поскольку он способствует развитию навыков коллективной 
работы с эксплуатацией комбинации когнитивных и эмоциональных знаний. 
Рассматривая специфику преподавания английского языка в 
технических вузах, следует подчеркнуть важность комбинирования 
различных методов и технологий обучения иностранным языкам, включая и 
работу с мультимедийным материалом. Несмотря на малое количество 
учебных часов, отведенных на изучение иностранного языка в технических 
вузах, на занятиях вполне логично и своевременно внедрять эпизодические 
просмотры небольших видеофильмов и прослушивание кратких 
аудиодиалогов на языке оригинала с последующим составлением 
презентаций в качестве дополнительного домашнего задания. Данные 
прослушивания и просмотры предполагают фрагментарный анализ 
видеофильма, аудиоряда или показа слайдов (in frames), позволяющий 
преподавателям и студентам использовать графические средства компьютера 
для сопоставления отдельных терминов и фраз на иностранном языке с 
конкретными объектами, представленными на экране монитора. Более того, в 
ходе интерактивного обучения с помощью мультимедийных средств студент 
и преподаватель сотрудничают для достижения общей цели – знания. При 
этом преподаватель выступает мудрым наставником – ментором или 
тьютором. Грамотное сочетание различных методов и технологий 
преподавания английского языка с использованием мультимедийного 
синтеза позволяет  интенсифицировать темпы усвоения профессионально-
ориентированного лингвистического материала, стимулируя интерес не 
только к изучению английского языка, но и овладению конкретной 
технической специальностью. 
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